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E l _ S E Ñ O R 
JERONIMO JIMENEZ VIDA 
DOCTOR EN DERECHO CIVIL Y CANÓNICO Y FILOSOFÍA Y LETRAS 
H A R A L L E I C I D O 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Su desconsolado padre, hermanos, hermanos poli fieos, 
abuela politica, tios, fios polificos, sobrinos, primos, primos 
políticos y demás familia 
T{uegan a sus amigos y personas devo fas, 
una oración por el alma del finado. 
I 
JERÓNIMO JIMÉNEZ VI 
Ha mue i to J e r ó n i m o J i m é n e z Vida , 
d e c í a m o s antcauoche-, al leer, entr is-
tecido el á n i m o , la enlutada esquela; 
y nos e x p r e s á b a m o s mal . J e r ó n i m o 
no ha muerto anteayer. V e n í a e s t á n -
d o l o casi en la to ta l idad de su ser, 
desde hace varios a ñ o s , para des-
ventura suya; para do lo roso y cons-
tante sufr imiento de sus padres 
amant is imos, de sus familiares todos; 
para desesperanza a m a r g u í s i m a de 
sus amigos; para d e s i l u c i ó n de A n -
tequera, de la c iudad culta que c i f ra-
ra en a q u é l joven antequerano, en 
el que a ú n adolescente, ganara ante 
las aulas universi tarias granadinas, 
t í t u l o s h o n r o s í s i m o s reservados solo 
a los t a l e n t o á acreditados, a las v o -
luntades recias, a los e s p í r i t u s ' de 
g a l l a r d í a s soberanas. De a q u é l cere-
bro p r iv i l eg iado ; de aquel la i n t e l i -
gencia potente y luminosa ; de aque-
llas concepciones de suprema espi-
r i tua l idad , que l levara su portentosa 
f a n t a s í a con igual exquis i tez y d o -
naire, a la prosa galana, chispeante, 
atrayente; como a la p o e s í a sent i -
mental , c á l i d a y sugestiva nada 
quedaba ya que no fueran dospojos 
materiales inertes, sin otra v ida ni 
sens ibi l idad, que las sensaciones ar-
tificiales producidas por los recursos 
que la ciencia m é d i c a empleara, de-
fend iendo desesperadamente el o r -
ganismo. La cruel enfermedad, t r o c ó 
bien temprano, en e n s u e ñ o para A n -
tequeia, los felices augur ios de un 
porveni r b r i l l a n t í s i m o , que les i n s p í -
rala el autor de « M a g n a in s é c u l a » . 
El destino ha dispuesto que baje 
a la tumba, a poco de llegar a ella 
su infor tunada madre. Q u i z á la bue-
na s e ñ o r a , h a b r í a preferido que se 
hubiera cambiado el f ú n e b r e tu rno , 
con tal de m o i i r en la certeza de que 
te rminaron los sufr imientos para el 
paciente y sus familiares, especial-
mente ese desventurado padre, ante 
quien en estos momentos , todos ren-
d imos el homenaje de afectuoso res-
peto y honda c o m p a s i ó n que su gran 
desdicha merece. 
* 
La c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al 
camposanto c o n s t i t u y ó ayer m a ñ a n a 
gran m a n i f e s t a c i ó n de duelo . En ella 
tomaron parte todas las clases socia-
les. P ies id ie ron las autoridades y n u -
meiosos familiares, y l l evaron las 
cintas del m a g n í f i c o f é re t ro sus c o m -
p a ñ e r o s de carrera, don F e m a n d o 
M o r e n o R a m ú e z de Are l lano , d o n 
J o s é Lora Pareja, don M a n u e l L e ó n 
Sorzano, d o n Francisco M u ñ o z Che-
ca y sus otros í n t i m o s don J o s é Ro -
jas P é r e z y don J o s é Cuadra B l á z -
q i l éz . 
Dios acoja en su seno el alma del 
que fué c a r i ñ o s o amigo, y o to rgue a 
su famil ia , piadosa r e s i g n a c i ó n . 
* « 
En este d ía de recuerdos tristes, en 
que van a la tierra los restos i n a n i -
mados del j o v e n vate, cojamos de 
a q u é l l a be l l í s ima c o m p o s i c i ó n que se 
le premiara en los Juegos Florales 
del centenario del c a p i t á n M o r e n o , 
una d e s ú s estrofas, y d é m o s l a a la 
v ida , como glor iosa o f r e ñ d a de ella, 
sobre la sepul tura del i lustre poeta 
antequerano: 
M a g n a in sécula 
No traigo a tus altares. Patria mía, 
la dulce melodía 
de excelsa trova que la lira hilvana; 
vengo a rezaite la orac ión ciistiana 
estrofa de ascetismo y valent ía . 
A ofrendarte en tributo reverente 
ese amor hacía tí que el alma agita, 
el que inflama la frente, 
el que en mitad del corazón palpita, 
el que conmueve consu ardor la en t raña , 
el que en la voz de la conciencia grita, 
el que las fibras del cerebro baña , 
el que enmudece la garganta fiera, 
el que en la masa de la sangre fluye, 
el que en la noble voluntad impera, 
el que en la niebla del olvido arguye, 
el que enla inmensa eternidad presiente, 
el que en la muerte d e r r a m ó colores, 
y a los suplicios s a ludó indolente 
y a los cadalsos tapizó de flores. 
t\ epílogo del sangriento 
suceso de La Verónica 
La catás t rofe ocurrida en el ya triste-
mente cé lebre paso a nivel de La Veró-
nica, en una de las noches del carnaval 
de 1924, que costara la vida a tres hom-
bres jóvenes todavía todos; que llevara 
el luto y el dolor a otros tan íos hogares 
y la miseria a d e m á s a alguno de ellos; 
que sumiera en bien temprana orfandad 
a nueve hijos, menores todos, del des-
venturado y laborioso don Cr is tóbal 
Jurado, y en el desamparo a los ancia-
nos e impedidos padres del chófer G ó -
mez; que diseminara en centenares de 
trozos los cuerpos de aquellos tres des-
graciados seres, en forma tal, que trizó-
se imposible, según entonces se di jo , 
reconstituir los c a d á v e r e s ; comienza a 
epilogarse. 
Ha durado más de dos a ñ o s la trami-
tación de esa causa. Nos parece, que no 
puede estar quejosa la C o m p a ñ í a res-
ponsable de tanto infortunio, de que 
haya guardado relación alguna, la rapi^ 
dez con que co r t á ronse tres vidas y 
hund ióse en el abismo la dicha de tres 
familias, con el tiempo tardado en i n i -
ciarse la reparac ión siquiera en exigua 
parte, del d a ñ o material causado. El 
consabido plan en esa clase de empre-
sas, de agotar los recrirsos todos con-
tra los familiares de las víct imas, hasta 
ver de cansarlos y aburrirlos en la de-
fensa de sus derechos, ha tenido en este 
caso pleno desarrollo; pero, no obstan-
te, fué muy hondo el d a ñ o inferido, pa-
ra poder olvidarlo, ni ceder en la ob l i -
gac ión de velar por el derecho sacro-
santo de aquellos familiares. 
Llegó al fin, luego de diversas inc i -
dencias, el momento en que la justicia 
humana, impusiera las sanciones ade-
cuadas, a los que la merecieran; y el lu-
nes y martes úl t imo, verificóse la vista 
de la cansa, ante la Sala segunda de 
nuestra Audiencia provincial. Está cons-
tituida, por tres magistrados, los Sres. 
Bailén, Samaniego y Pérez del Rio, to-
dos de contextura mental y moral muy 
excelente, figmaiulo los tres, entre lo 
más joven y prestigioso de la magistra-
tura. 
Actúa como fiscal el Sr. Garc ía Val-
decasas, hijo del que fué honorable pre-
sidente de esa Audiencia, y hoy está en 
el Supremo. Con citar su apellido ilus-
tre, de que tanto puede enorgullecerse 
Monte í i ío , basta para dejar sentado, 
que se trata de un hombre de gran valia. 
Ejerce la acusac ión a nombre de las in-
fortunadas familias de las victimas, uno 
de los abogados m a l a g u e ñ o s de repu-
tación mejor cimentada: don Francisco 
Pérez de la Cruz. Don Francisco, une, a 
su entendimiento preclaro, cultura jurí-
dica extraordinaria, y laboriosidad in-
comparable; todo ello man i f e s t ándose 
en ambiente de modestia que le atrae 
intensas s impa t ías . 
Luego de oirse el martes con mucho 
agrado, la serena y elocuente palabra 
del Ministerio fiscal por el mucho pú-
blico que también acudiera el lunes pa-
ra presenciar el desfile de testigos nu-
merosos, en su mayor ía de cargo inclu-
so ferroviarios, que honradamente de-
clararan, que las cadenas del paso a ni-
vel estaban en tierra ai ocurrir la ca tás -
trofe; pronuncia su discurso de acusa-
ción, el ilustre Pérez de la Cruz. M e t ó -
dico, razonado, convincente, correctisi-
mo de fondo y forma, habla durante 
cerca de dos horas de manera muy elo-
cuente. 
D. Eugenio Campos, que defiende a 
la guardabarrera procesada y a la Com-
pañía ferroviaria, es un letrado que bien 
merece el elevado concepto de que goza 
en el foro malacitano. No le h a b í a m o s 
o ído hasta ahora. Dis t ingüele , exquisita 
agilidad mental y admirable facilidad 
de expos ic ión , en forma muy galana. 
El juicio ha interesado bastante en 
todo su desarrollo. Asisten también mu-
chís imos jóveves jurisconsultos. 
Causa tristeza, ver en el banquillo, a 
la guardabarrera acusada de impruden-
cia; pero, se separa la vista de aquel si-
tio, y allá en el fondo de la Sala, hay 
numerosos enlutados, entre ellos, un an-
ciano que todavía llora a su hijo, su 
ún ico sos tén , el chófer muerto; y a dos 
jovenzuelos abatidos, cuya palidez hace 
destacar más , el color negro de sus ro-
pas: son dos de los nueve hijos del se-
N O T I C I E R O D E h ü U ^ B S 
N U E V O D E N T I S T A 
E i S i A N T E Q U E R A 
A pet ic ión de varias familias de esta lo'calidad, los s á b a d o s - y 
domingos d a r á una consulta en el H O T E L U N I V E R S A L el 
DF?. MARINO BflRRETO 
nuevo Dentista americano establecido en la ciudad de Málaga . 
Las operaciones absolutamente sin dolor y se garantizan los trabajos 
Servicio de automóvii rápido 
¿ Q u i e r e us ted ir a M o l l i n a o a l a A l a m e d a , m á s t e m p r a n o 
y m á s c ó m o d o que en ios c a m i o n e s ? 
A las tres de la tarde sale un coche r á p i d o para Alameda y M o l l i n a , re-
gresando al dia s iguiente de Alameda pasando por M o l l i n a . Salida de A l a -
meda en todos t iempos, al salir el sol . 
Para pedir asientos, Plaza de Abastos, 41 (Acera Al ta ) hasta las doce 
del dia; y de doce hasta las ties, en Plaza de San S e b a s t i á n , es tablecimien-
to de M a n z a n i t o . 
ñor Jura'do. Aun dando lástima de aqué-
lla desgraciada mujer, si imbieia vigila-
do en la t rágica noche, el paso a nivel 
de la Verónica , no se habr ía producido 
tanta desventura. Pero, si nos leyeia Jo-
sefa Alba, nos .diría, que con SEIS REALES 
de jornal, no hay derecho a exigir, que 
una madre de familia vigile el cruce del 
camino de hierro durante día y noche. 
Y tiene razón. Mas el públ ico no es el 
que puede exigir de la C o m p a ñ í a feno-
viana, que mantenga y pague justa-
mente, los empleados necesarios para 
que día y noche haya la vigilancia en la 
vía, a que la Ley obliga. 
Ha reca ído sentencia: Josefa Alba, 
ha sido condenada a seis meses y un 
día de pris ión correccional, y la empre-
sa de ferrocarriles andaluces, a que pa-
gue como indemnizac ión , a los herede-
ros del s eñor Jurado, 21.400 pesetas; 
10.000 a los de D. Juan Ceciiio G ó m e z ; 
y 5.000, a los del mecán ico Rafael G ó -
mez. 
No sabemos aún , si ese a s u n t ó s e ve-
rá ante el Supremo Tr ibunal de la na-
ción; peio, puede que si, y que den por 
bien empleado los familiares de las víc-
timas, el tiempo que todavía les quede 
para obtener el fallo definitivo. 
CINEMATOGRAFÍA 
P l a z a de Toros . 
Anoche r eapa rec ió la notable estrella 
Pola Negri en la p roducc ión «Sapho», 
que gus tó . 
Para m a ñ a n a anuncia la empresa una 
gran exclusiva, de bonita e iuteresante 
argumento. 
Muy pronto, «Ci is tóbal Colón», gran-
diosa p roducc ión histórica; y la popular 
zarzuela «El p u ñ a o de rosas» . 
S a l ó n Olimpia. 
G u s t ó extraordinariamente «La viuda 
alegre», excelente se lección donde Mae 
Murray y Jhon Gilbert es tán muy bien 
en sus respectivos papeles. 
Para hoy anuncia la gran selección 
«La duquesa del Cha i l e s tón» , pertene-
ciente como todas las que van proyec-
tadas, a las superjoyas dol arte mudo. 
Se acerca la fecha del estreno de 
«Mare Nostrum» que tantos deseos hay 
de conocer; y de «El pirata neg ro» . 
GAUMONT. 
N O T I C I A S L O C A L E S 
Mejoría 
La ha experimentado en la dolencia 
que sufre, el hijo mayor de nuestro que-
rido amigo don José J iménez Rueda, 
apoderado e inspector de esta sucursal 
del Banco Hispano Americano. 
Mucho nos alegramos. 
Ir por lana... 
En las primeras horas de la tarde del 
s á b a d o se presentaron al comandante 
del puesto de la Guardia civil del Ro-
meral unos jóvenes , d á n d o l e cuenta de 
que al dirigirse en la madrugada ante-
rior a-la «Casilla de Cnriel», <le este tér-
mino, al objeto de dar cencerrada al 
viudo José Pino Galeote, que ha con-
t ra ído matrimonio por segunda vez, ya 
cerca de la era de dicha finca fueron re-
cibidos con unos disparos de escopeta, 
que les obligaron a huir sin ver logrado 
su deseo. 
Una pareja de la Guardia civil detuvo 
al agresor, Agustín Rico Galeote, quien 
dec la ró , que e n c o n t r á n d o s e durmiendo 
en la indicada era, a c o m p a ñ a d o de nn 
sobrino suyo, sinlieron ruido de pasos, 
y al no obtener con te s t ac ión a la voz de 
¿quién vive? hicieron varios disparos al 
aire para ahuyentar a los que supusieron 
fueran ladroneé . 
Seis de los aludidos jóvenes , resulta-
ron con lesiones que fueron calificadas 
de muy leves. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado, 
quedando detenido Agustín Rico. 
En la Encarnación 
M a ñ a n a martes, dará comienzo la so-
lemne novena que las RR. M M . Carme-
litas de la E n c a m a c i ó n consagran anual-
mente a su inmaculada Madre la Sant í -
sima Virgen del Carmen. 
Todos los d ías de la novena, a las 
ocho de la m a ñ a n a , habrá misa cantada 
con manifiesto de las X L lloras; por la 
larde a las siete y media, es tac ión al 
Santisimo, rosario y ejercicios de la no-
vena. 
Los sermones es tán a cargo de los 
RR. PP. Ministro de los Tiini tar ios , y 
Fray José de la Ssma. T i in idad . 
Descansen en paz 
Victima de una embolia, fué hallado 
muerto anteayer m a ñ a n a en su lecho, 
el anciano de 76 años , don Francisco 
Muñoz Solís, padre del competente al-
guacil del Juzgado Municipal , don Juan 
Muñoz Retamero. Ayer tarde tuvo lugar 
la conducc ión del c adáve r al cemente-
no, acndiendo al acto muchos amigos. 
Tanto al apreciable funcionario, co-
mo a sus hermanos, enviamos nuestro 
p é s a m e . 
Fal leció en la pasada semana, la vir-
tuosa señor i t a Consuelo Mantilla J imé-
nez, perteneciente a distinguida familia 
de esta ciudad. Rápida dolencia que no 
pudo ser combatida con éxito, ha pr i -
vado prematuramente de la vida a la 
estimada joven. 
A toda su familia, y especialmente a 
su afiígida s é ñ o í á madre, nuestro senti-
do p é s a m e . 
Natalicio 
La esposa del estimado amigo y co-
merciante don Rafael Matas Conejo, ha 
dado a luz felizmente un niño. 
La Congregación de San Luís 
El delicado estado de salud del elo-
cuente orador sagrado don Santiago 
Estebanell y Sur iñachs , le impidió asis-
tir, cual t en í amos anunciado, al solemne 
triduo que t e rminó anoche. Por dicho 
motivo, o c u p ó la cá t ed ra sagrada el se-
ñor vicario arcipreste don J o s é Moyano 
Sánchez , siendo much í s imos los fíeles 
que han acudido a sus brillantes con-
ferencias. 
Sean bien venidos 
Pasan unos d í a s aquí , la distinguida 
señora d o ñ a P resen tac ión Truj i l lo , de 
López G ó m e z , y don Francisco J iménez 
Blázquez . 
Teatro Reina Victoria 
Con bastante éxito d e b u t ó en este 
teatro la c o m p a ñ í a cómico -d ramá t i ca 
que dirige el excelente primer actor 
Emilio Mesejo. 
Mucho han gustado las obras que 
lleva puestas en escena, sobre todo la 
preciosa comedia de Muñoz Seca» «Las 
alas rotas» y la farsa cómica -Los mari-
dos a legres» , original de Federico Re-
paraz, cuya rep resen tac ión han sido un 
verdadero triunfo para el St. Mesejo, a 
quien el públ ico t r ibutó muchos aplau-
sos, y asi mismo para las d e m á s partes 
de la c o m p a ñ í a . 
Para esta , noche, y fuera de abono, 
está anunciado el melodrama en cinco 
actos «Maldi tas sean las mujeres», de 
Jonh Gilbert, adaptado al castellano por 
Darío Jerez, y en el que su autor dá una 
acertada batida a las malas pasiones. 
Grave accidente automovilista 
Esta m a ñ a n a ha ocurr ido un desgra-
ciado suceso en la carretera a Málaga , 
pasado el pueblo de Almogía . Un coche 
procedente de Sevilla, caminaba hacia 
Málaga , cuando sin duda un falso vira-
je, hizo desviarse el vehículo del cami-
no y caer por un barranco. 
Det rás de aquél automóvi l marchaba 
en igual d i recc ión , el de don Antonio 
Vergara Pérez, quien saliera esta madru-
gada de Moll ina en plan de tomar en 
Bobadilla el expreso a la capital; pero, 
debido a un retraso de trenes, dec id ió 
seguir el viaje en coche, a c o m p a ñ á n d o -
le incidentalmente desde dicha es tac ión 
el méd ico don Juan Espinosa Pé rez , que 
también prefiriera continuar el viaje así . 
Al ver desarrollarse la escena, acudie-
ron presurosos a prestar auxilio, los se-
ñores Vergara y Espinosa, encontrando 
éste a uno de los ocupantes, en estado 
gravís imo y a otros, t ambién heridos. 
En el coche del Sr. Vergara fueron tras-
ladados todos a la capital, i n g r e s á n d o -
los en la Casa de Socorro m á s próxima, 
en donde parece ser que ha muerto ya 
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D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
Madrid. (Urgente),.— Durante la co-
rrida de ayer, el tercer toro dió una cor-
nada en el vientre al diestro Gavira, fa-
lleciendo al entrar en la enfermería . 
El hecho ocur r ió en la siguiente for-
ma: El desgraciado torero se perfiló 
muy en corto y en la suerte natural para 
entrar a matar, arrancando despacio sin 
jugar la mano izquierda. El toro, que es-
taba quedado, no se fijó en la muleta, 
d á n d o l e una cornada seca, l anzándo lo 
a gran altura, saliendo por el rabo. El 
bicho se revolvió pretendiendo cornear-
lo, no c o n s i g u i é n d o l o , y ún icamente le 
dió con el morro, doblando enseguida 
a consecuencia de la estocada. Gavira 
al caer d ió un suspiro y se d e s v a n e c i ó 
al cogerle los mozos. 
El c o r n ú p e t o se llamaba «Sal tador» , 
n ú m e r o 47, negro, zaino, corna lón y 
adelantado de pitones. 
Al ingresar en la enfermería , el doctor 
Segovia que se encontraba allí por no 
estar entre barreras, víó el rostro y ex-
c l amó: «Este viene muer to» . Gavira fué 
tendido en la cama de operaciones y se 
le r e c o n o c i ó el vientre. Era cadáver . 
R á p i d a m e n t e se le p re tend ió hacer la 
respi rac ión artificial, i nyec tándo le sue-
ro, pero todo fué inútil. 
El parte facilitado dice: «El cadáve r 
del diestro Enrique Cano Gavira, ingre-
só en la enfermería con una herida de 
asta de foro en la fosa iliaca izquierda. 
El fallecimiento fué motivado por schot 
t raumático.» 
El c a d á v e r q u e d ó en la mesa de ope-
raciones, esperando la llegada del Juez,, 
para instruir diligencias. Los gastos que 
se oiiginen, se ha ofrecido a pagarlos 
la Empresa. Gavira vestía el traje de lu-
ces por primera vez esta temporada. 
Br indó el toro a don | o s é S e m p r ú n . Co-
braba en esta corrida 3.500 pesetas. Su 
si tuación e c o n ó m i c a era malís ima. Ha-
ce dos meses se le murieron una hija y 
un hijo, en un intervalo de pocos d í a s . 
Para pagar el entierro de és tos , hubo de 
acudir a varios amigos. 
El doctor Segovia dijo, que la herida 
está limpia de sangre, no habiendo m á s 
hemorragia que la producida al intentar 
hacerle respirar. El orificio tiene el diá-
metro de nn (turo. La herida es idént ica 
a la del desdichado Josel í to . 
Alrededor de la enfermería a g o l p ó s e 
la muchedumbre, que fué contenida por 
parejas de seguridad. No se permit ió 
entrar más que a las cuadrillas, para ve-
lar el cadáver . 
Gaviia tenía 32 a ñ o s y nació en Car-
tagena, siendo famoso como estoquea-
dor. 
Su amigo ínt imo Sr. Robles, fué des-
pués de la cogida ai domicil io del tore-
ro, d ic iéndole a la ya viuda que había si-
do cogido por un toro sn marido, su-
friendo herida grave. El representante 
de la empresa Sr. Salazar, fué el encar-
gado de decirle la verdad de lo ocurri-
do, p r o d u c i é n d o s e la natural escena de 
dolor. 
La corrida de Málaga 
M á l a g a . La coirida de ayer, fué 
mala, a pesar de los grandes deseos de 
los matadores por agradar, por las ma-
las condiciones de los toros, que fueron 
chicos y mansos, llegando todos que-
dados al úl t imo tercio. 
Belmonte recibió un aviso en su pr i -
mer toro. En su segundo aunque hizo 
una faena metido entre los pitones, no 
cons igu ió dar un solo pase, pür no pa-
sar el bicho. 
Chicuelo también realizó faenas inte-
ligentes, pero sin conseguir nada. 
Rayito t ambién estuvo valiente, y en 
el úl t imo de la taide, cons igu ió dar un 
natural temerario. Lo único saliente de 
la corrida fué los tercios de quites, pues 
los tres matadores fueron constante-
mente ovacionados. 
Rayito fué cogido sin consecuencias, 
al hacer un quite. 
Descarrilo de un tren 
Málaga.—Entre las estaciones de Go-
bantes y El Chorro, ha descarrilado es-
ta m a ñ a n a nn tren de mercanc ías . Aun-
que se carecen de noticias completas, 
parece que a consecuencia del acciden-
te, resultaron heridos el maquinista y un 
mozo del tren. 
El expreso l legó con gran retraso, pro-
duciendo la consiguiente alarma. 
N O T I C I E R O DBI i Ü Ü N B S 
C a s a B e r d ú n 
Sastrería de señora 
Camisería a la medida 
Sastrería de caballero 
Del poeta de los cantares 
i . 
A escucharte y a callar 
a p r e n d e r é poco a poco, 
que verdades o mentiras 
las voy leyendo en tus ojos. 
n 
Quiero olvidar, serranilla, 
hasta el santo de tu nombre, 
que las acciones que haces, 
todas son malas acciones. 
III 
Ahora me tocan las penas, 
como a ti las a legr ías , 
¡el mundo da muchas vueltas 
y ya l legará la mía! 
IV 
Ven acá , mala persona, 
y c u é n t a m e lo que lias hecho, 
¡si antes remedio no puse 
ya es tarde para el remedio! 
V 
Acuérda te de mis penas 
y compara con las tuyas, 
¡si tanto he sufrido yo, 
es justo que también sufras! 
VI 
Estoy tan acostumbrada 
a estas penillas que sufro, 
¡que con penas voy viviendo 
y sin las penas me aburro! 
VII 
Otra mujer se propone 
robarte mi co razón ; 
¡no es fácil que se haga el robo 
si vigilas al ladrón!-
VIII 
Para llegar a olvidarte 
p o n d r é tierra y mar por medio, 
pero con mar y con tierra 
quizás te siga queriendo. 
IX 
No es ca r iño lo que sientes, 
no puede serlo j amás , 
¡que has tomado por c a r i ño 
Jo que solo es vanidad! 
X 
M i car iño es como cera, 
tu querer es como acero... 
¡el calor derrite el tuyo! 
¡mi querer lo templa el fuego! 
NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR. 
Desde Villanueva de la Concepción 
Se ha verificado en esta villa el enla-
ce matrimonial de la bella y s impát ica 
señor i ta Maiia Ligero Ligero, con el es-
timado joven don Francisco Ligero Pé -
rez. 
La novia lucía rico vestido de seda 
negro, ataviada de azahar. 
Bendijo la unión nuestro estimado 
pá r roco don Antonio Garc ía Sánchez , y 
fueron padrinos don Francisco S á n c h e z 
Rivera, su esposa doña Ana Padilla, y 
testigos don Leonardo Viar, don Fran-
cisco Ranea y don Antonio Antúnez. 
Terminado el acto, y dadas las amis-
tades que tienen los contrayentes y pa-
dres, asistieron muchas personas, que 
fueron obsequiadas en casa de la novia. 
Entre el sexo débil se encontraban las 
muy bellas señor i tas Antonia Corado L i -
gero, y hermana Teresa; Carmela Arra-
bal, Francisca Durán Es t ebanés , Anto-
nia Ligero Antúnez, y otras muchas; y 
las s eño ra s doña Dolores Pérez Martín, 
madre del contrayente, y sus hermanas 
C á n d i d a y Ana Pérez Mai t ín , Ana Padi-
lla, María Ligero G ó m e z y otras mas. 
Asistieron también numerosos fami-
liares e invitados del sexo fuerte. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
esta al ilustrado y distinguido méd ico t i -
tular del Saucejo don Daniel Viar y Flo-
res. 
* 
Para los p róx imos festejos que se ce-
lebrarán el día 15 de Agosto, se ha ele-
gido la siguiente junta: 
Presidente, don Francisco Castillo; 
Secretaiio, don Leonardo Viar y Flores; 
Tesorero, don Antonio Antúnez Conejo; 
Vocales, don Ramón Ligero Pé iez y don 
Antonio Sánchez Padilla. 
* 
Encuén t r a se totalmente restablecida 
d o ñ a Carmen S e d a ñ o Pérez , esposa del 
s e ñ o r alcalde de ésta, don José Molina , 
a la cual m o r d i ó un gato h id ró fobo . 
Se hallan muy mejorados de su enfer-
medad don José Brenes Gut iér rez ; y el 
hijo menor del industrial don Vicente 
Pineda. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
DE BOBADILLA 
Hoy primero de Julio se ha despedido 
de esta Comandancia de la Guardia c i -
vil el suboficial don Santiago Garc ía Ex-
pósi to , que ya destinado a Madr id . 
El día 4 se marcha también para Bar-
celona el cabo don Manuel To ro Gar-
cía. 
Ambas personas dejan gratos recuer-
dos en estas barriadas. 
EL CORRESPONSAL. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 1 de ju l io de 1927 
Pres id ió don José de Rojas Arreses-
Rojas y asistieron los s e ñ o r e s don José 
Moreno Ramírez, don Manuel Alcaide 
Duplas, don José Rojas Pérez, don J o s é 
Ramos Gaitero y don Benito Ramos. 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión anterior 
y varias cuentas de gastos e ingresos. 
P a s ó a informe de Secre ta r ía instancia 
de don Manuel Mar ín , solicitando la 
plaza de dentista municipal. 
Se a c o r d ó sacar a concurso el servi-
cio de au tomóvi l e s para las atenciones 
que necesite el Excmo. Ayuntamiento, 
previa la p re sen tac ión por la Comis ión 
correspondiente, del oportuno pliego de 
condiciones. 
Se a c o r d ó desestimar las peticiones 
formuladas para ingreso en el p a d r ó n de 
beneficencia y no aceptar ninguna has-
ta que se proceda a la rectificación del 
mismo. 
C e s ó Francisco Navarro en el cargo 
ile auxiliar de arbitrios, y Elias del Cas-
til lo p a s ó al Negociado de Estadís t ica 
de las oficinas. 
Se a c o r d ó recabar nota del costo de 
un anuncio de los monumentos artísti-
cos de la ciudad en la obra «España en 
la mano» . 
Se a c o r d ó se formule presupuesto pa-
ra la co locac ión de dos ventanas y una 
puerta en la escuela de la Joya. 
Se a c o r d ó se gire por el s eño r conce-
jal inspector de obras una visita al cuar-
tel de la Guardia civi l , a fin de determi-
nar sobre la procedencia del encalo .y 
pinturas de sus dependencias. 
REGISTRO CIVIL 
N A C I M I E N T O S . - Antonio S á n c h e z 
Delgado, Antonio Diez de los Ríos Diez 
de los Ríos , Nemesio Parra Rabaneda, 
Socorro Cruces Villarraso, Manuel Pé-
rez Guil lén, Remedios Pineda López, 
Antonio Truj i l lo Palomo, José Hinojosa 
Hidalgo, Jo sé Pino Sánchez , Juan Ma-
tas Maclas, Juan F e r n á n d e z Muñoz , Ro-
sario Parrado Páez , C o n c e p c i ó n Santos 
Garc í a , Juan Luque Luque, Antonio Es-
pár raga Gonzá lez , Enriqueta F e r n á n d e z 
Díaz, Maria de los Angeles Ortíz Car-
mona.—Total, 17. 
D E F U N C I O N E S . - L o r e n z o Mart ín To-
rralvo, 5 a ñ o s , enterocolitis; Socorro 
Ramos Pinto, 16 meses, atrepsia; José 
Aitacho Villalón, 6 meses, raquitismo; 
Salvador Artacho Ruíz, 37 a ñ o s , hemo-
rragia cerebral; Tr inidad Campos Cha-
cón, 14 d ías , atrepsia; María Díaz Pérez, 
83 a ñ o s , asistolia; Joséfa J iménez M o l i -
na, 11 meses, gastroenteritis; Antonia 
Gazorla Dueñas , 17 a ñ o s , bronquitis; 
Enrique López Avila, 9 meses, gastroen-
teriti*; María Acedo Plana, 6 meses, en-
teritis; Nicolás Cuéllar Corrales,60 a ñ o s , 
insuficiencia cardiaca; Maria del Con-
suelo Mantilla J iménez, 24 a ñ o s , insufi-
ciencia cardiaca; Ramón Luque Chicón, 
8 meses, gastroenteritis; Francisco Jimé-
nez Soto, 8 meses, gastroenteritis; Ana 
Mart ínez Sánchez , 5 meses, enteritis; 
Ramón Trascastro Ruíz, 3 meses, atrep-
sia; Maravilla Ruíz Garc ía , 8 meses, 
b r o n c o n e u m o n í a ; Asunción Ruíz García , 
8 meses, infección gastrointestinal; Jo sé 
Cuesta Mérida, 70 años , asis tol ía ; Jose-
fa Artacho Olmedo, 4 meses, cólera in-
fantil; Juan López de Gamarra Rodrí-
guez, 20 años , tuberculosis pulmonar; 
Dolores Aguilar Torres, 58 a ñ o s , diabe-
tes sacarina.—Total, 22. 
M A T R I M O N I O S . - Antonio G ó m e z 
López , con Ana Alcántara J iménez . 
Oficialas de Sastrería 
para trabajar en su casa o en el taller. 
Se necesitan C A S A B E R D Ú N 
V a r i a s n o t i c i a s 
La torre de San Sebastián 
Cont inúan r ec ib i éndose donativos. 
Suma anterior . . 6.967.— 
Círculo de Unión Patr ió t ica . . 50.— 
Don Francisco Machuca . . . . 65.— 
Círculo Recreativo 50.— 
Suma y sigue . . . 7.132.— 
Del Español de Crédito 
La Prensa financiera llegada última-
mente de la Corte, se ocupa de la fusión 
entre el Banco Comercial Españo l de 
Valencia y el Banco Españo l de Cré-
dito. 
Desde hace tiempo, esta última enti-
dad tenía en su cartera casi todas las 
acciones del Comercial Españo l . 
El Españo l de Crédi to , a u m e n t a r á por 
este motivo su capital social, en cinco 
millones de pesetas, mas unos tres mi-
llones aproximadamente que tiene en 
reservas el Comercial, y treinta y dos 
millones de cuentas corrientes. Asi mis-
mo, ag rega rán a las doscientas diez su-
cursales con que cuenta en la actuali-
dad el Españo l de Crédi to , las diez y 
ocho que tiene instaladas el Comercial 
Español de Valencia. 
Damos nuestra enhorabuena a la po-
derosa entidad financiera, muy particu-
larmente a su sucursal en esta plaza, 
que tan h a l a g ü e ñ o s resultados viene ob-
teniendo por la actividad y celo de su 
competente personal directivo, y por 
las muchas facilidades que da al comer-
cio e industria de esta reg ión . 
De viaje 
Ha regresado del balneario de Alba-
nia de Aragón, nuestro querido amigo el-
exdiputado provincial don Francisco de 
la C á m a r a Gonzá lez , a c o m p a ñ a d o de-
su distinguida señora . 
— Pasa unas horas en esta ciudad, el< 
capi tán de la Benemér i ta y querido 
amigo nuestro, don Sebas t i án Hazañas . . 
— En esta semana llegará de la Ha-
bana, para pasar corta temporada al 
lado de su familia y despachar asuntos, 
comerciales, don Arturo León Motta. 
— Pasa unos días en esta p o b l a c i ó n , 
el reputado perito mercantil ma lagueño , , 
don Juan Antonio Torres Zayas. 
E l Rey en Londres 
Don Alfonso XIII con t inúa siendo o b -
jeto en Inglaterra, de expresivas mani-
festaciones de s impat ía y afecto, em 
cuantos lugares concurre. 
Denuncias 
Por la Jefatura de Policía han sido 
denunciados: 
Antonio Barta Alarcón, porque en es-
tado de embriaguez p r o m o v i ó un fuerte 
e s c á n d a l o en calle Carreteros, p r ó x i m o 
a Las Huérfanas . 
— Rafael Atroche Cabello, porque pe-
net ró saltando las tapias, en la casa de 
su suegra Clara Berrocal Gonzá lez , ha-
bitante en calle San Felipe, maltratando 
de obra a su esposa Ana Morea Berro-
cal que allí se encontraba. 
- Juan Benitez Carrasco, por haber 
insultado con palabras ofensivas e in-
decorosas a Teresa Garc ía López , ha-
bitante en la plaza de J e sús núm. 8. 
— Francisco Acedo C á r d e n a s , que 
en estado de embriaguez formó gran es-
c á n d a l o en calle Aguardenteros, porque 
otro individuo le recr iminó, al observar 
momentos antes y en la taberna de A l -
calá donde se encontraban, que se ha-
bía orinado debajo de una mesa. 
arlos Lena Baiter 
Veterinario Titular 
Subdelegado por o p o s i c i ó n 
del partido Judicial e Inspector 
Municipal de Higiene y 
Sanidad Pecuar ias 
Inmunidad completa del cerdo por 
medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbun-
cos de los ganados vacuno, lanar y 
cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y cu-
rativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tu-
berculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, 
etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA 
S A N T A CLARA, N Ú M . 9 
(esquina a la de San José ) 
T E L É F O N O 2 6 8 
F R A N C I S C O P I P O 
A U T O M Ó V I L E S D E A L Q U I L E R 
V E G A , 3 1 Y 3 3 - T E L É F O N O B 2 
Precios de viaje, desde 4 0 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios c c n v e n c i o n a l e s . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEQUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
Hora de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
N O T I C I E R O D E ü LílíNES 
R e n o v a c i ó n d e 
Nenmátitos 
( R E C A Ü C H U T A D O S ) 
. L. (S. L.) 
f LA MALLORQUI " 
W C O N F I T E I R Í A Y R A S T E I L E I R í A W 
H ^ [gi 
M - , M 
(g, Ultramarinos finos - Jamones de T r é v e i e z sin sa l , a ñ e j o s Q 
^ S a l c h i c h ó n de Vich , e! mejor ^ 
^ Vinos y l icores | | 
A Conservas de hortal izas y pescados. Mantecas ^ 
A r t í c u l o s todos de primera cal idad 
íp) Precios sin competencia -A- Servicio a domicilio (Pj 
^ TE: LÉ FON O 11S ^ 
A J O S É D Í A Z G A R C Í A i 
Grandes Talleres Modernos 
G R A N C A P I T Á N , 1 1 fl'tfíi C Ó R O O B A 
Representante en Antequera: D . M i g u e l G a r c í a R e y ; \ ñ \ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ n ^ ^ * ; ^ ^ - ^ [ ° i S I ^ ^ Í = [ ° ] 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
R O M Á N G O N Z Á L E Z F O N S E C Á - M Á L A G A 
C h i m e n e a s , Fuente s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para mueb le s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
TTlanuel Díaz Iniguez - medidores, 8 
Banqueros, Notarios, Aüo^dos , Maestras, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
En la imprenta de este periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de I | 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. | ó 
L A C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S Y C O L O N I A L E S F I N O S 
C A F É S T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n de recibirs D á t i l e s y pasas moscateles; C a s t a ñ a s 
peladas y cocos del Bras i l ; M i e l de c a ñ a en latas de l y de Va k i l o . 
ROSTRE: Y RLAIM ¡DEIAL 
Conservas - Quesos - Embu t idos - j a m o n e s 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tap iocas 
ANISADOS, VIINJOS V LICOREIS 
OVEILAR V CID, 2 101 üH mi 
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utomovílistas 
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ran reducción en vuestros gastos obtendréis 
recauchutando y reparando vuestras cámaras y cubier tas en el 




D I R E O O I O N T E C N I C A h O B R E R O S E S P E C I A L I Z A D O S 
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Oficinas y talleres: Acera Canasteros, 10 y 12. • GRANADA 
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